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В докладе будут представлены результаты исследования химиче-
ских свойств и влияния на прорастание семян сосны обыкновенной 
1,2,3-тиадиазолилмочевин и 1,2,3-тиадиазолил-имидазол-2,4-дионов. 
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Серосодержащие соединения находят широкое применение в ме-
дицине, сельском хозяйстве и других отраслях промышленности. Одни-
ми из широко используемых органических производных серы являются 
тиокарбаматы и тиоцианаты. На сегодняшний момент известно не много 
методов синтеза соединений, содержащих одновременно эти две функ-
циональные группы. Поэтому поиск путей синтеза таких соединений 
достаточно важен для современной синтетической органической химии. 
Нами разработан новый подход к синтезу S-алкилтиокарбаматов, 
содержащих трехуглеродный глицериновый фрагмент при атоме серы. 
Мы получали S-(2-тиоцианопропил)-N-алкилкарбаматы (3а–е) из соот-
ветствующих 5-замещенных N-алкил-1,3-оксатиолан-2-иминов (1а–е), 
которые изначально подвергались кватернизации при помощи диметил-
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сульфата, с образованием соли N-алкил-N-метил-1,3-оксотиолан-2-
иммония (2а–е), а затем вводились в реакцию с неорганическими тиоци-
анатами. Алкилирование 1,3-оксатиолан-2-иминов по атому азота уве-
личивает частично положительный заряд в пятом положении насыщен-
ного гетероцикла, что способствует реакции исходных 1,3-оксатиолан-2-
иминов с нуклеофилом. 
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Реакция кватернизации исходных 1,3-оксатиолан-2-иминов про-
водилась в хлороформе под действием диметилсульфата, избыток кото-
рого удалялся при помощи диэтилового эфира. Реакция с тиоцианатом 
аммония проводилась в N,N-диметилформамиде, однако выходы оказа-
лись очень низкими. Для повышения выхода целевых продуктов был 
проведен поиск наиболее подходящего растворителя. Наилучшие ре-
зультаты были получены в смеси хлороформ:N,N-диметилформамид 2:1 
по объему, типичный выход продукта составлял 60%. 
Структуры синтезированных соединений подтверждены совре-
менными физико-химическими методами анализа. 
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Ранее было продемонстрировано, что использование металлоор-
ганических соединений с карбонильными лигандами для региоселек-
тивного гидрофосфорилирования не позволяет выделять и изучать фос-
фаметаллорганические соединения на препаративном уровне из-за обра-
тимости реакции фосфорилирования и склонности к диспропорциони-
рованию [1]. 
В качестве устойчивой к диспропорционированию металлоорга-
нической платформы для региоселективной функционализации элемен-
тоорганических соединений выгоднее использовать металлоорагниче-
